













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































転 入 転 出
昭和35年 昭和44年 昭和35年 昭和44年
大都市地域既成市街地 324.7 680.4 -243.4 66.0 
大都市地域外部
大都市地域近郊地域 207.7 549.4 -135.0 -334.8 
大都市地域外部 568.1 746.4 243.4 66.0 
大都市地域既成市街地
大都市地域近郊地域 125.5 217.0 - 33.3 -208.8 
大都市地域外部 342.7 885‘2 135.0 334.8 
大都市地域近郊地域







昭和 36年 昭和 45年
居住者 1人当り畳数(持ち家住宅) 3. 8畳 6. 2畳
。 (借 家) 2. 6 f/ 3. 9 f/ 
f/ (間借り) 2. 0 f/ 3. 2 f/ 
間 イ昔 り 世 帯 の 比 E容 2 O. 1 % 6.6% 
j人で間借りの準世帯の構成比 l γν 4. 3 fI 
最近の東京の膨張と都市問題への 1・2の視点
表3 通勤指向先の増大比率(%) (昭和年35-40年)
都心3区 都中心方間向 都，心反対 都心方向方向 心以遠
中野区 5.9 19.5 30.8 47. 7 
杉並区 12.3 25.9 5. 1 74.0 
武蔵野市 15.7 18.8 49.8 21. 9 
三鷹市 50.2 55.2 112.1 45.8 
小金井市 107. 1 74.2 59.3 78.2 
国分寺市 99.0 70.2 98.2 92.5 
国立市 51. 1 66.2 43.2 34.0 
立川市 69.2 62.0 408.0 59.2 
日野市 38.0 70. 1 127.0 58.2 




















































33.2 33.0 19.8 
60.2 38. 1 25.2 
44.8 34.8 23.9 
96. 1 75.0 63.8 
61. 8 115.0 88.8 
97.2 122.0 96.9 
41. 9 62.2 54.3 I 
354.0 38.7 79.2 
119.2 77.3 69. 1 
223. 1 76.0 62.0 
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表 1 大都市地域をめぐる人口移動(昭和50年) (千人)
人 口 移 動 社 メz込x 増
転 入 転 出
数 i前期比実 実
231. 2 34% - 31. 8 48% 
大都市地域外部
大都市地域近郊地域 482.5 88 - 34.0 11 
大都市地域外部 35 31. 8 48 
大都市地域既成市街地
大都市地域近郊地域 205.6 95 -157.7 76 
大都市地域近郊地域
大都市地域外部 516.5 58 34.0 11 
大都市地域既成市街地 363.4 85 157.7 76 
大都市地問 l大都市地問 713.7 招 I -65.8 I 16 
大都市地域全域 16 






社会増 270 1.10 
昭和45年 自然増 392 1. 62 
662 2. 72 
66 0.25 
然増 351 1. 35 
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最近の東京の膨脹と都市問題への1・2の視点 79 
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